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Rongga mulut merupakan tempat paling rawan dari tubuh karena merupakan pintu masuk berbagai agen mikroorganisme.
Penggunaan antiseptik dapat digunakan untuk pencegahan infeksi pada rongga mulut. Daun sirih mengandung minyak atsiri di
mana komponen kavikol yang memiliki daya bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh air rebusan daun sirih hijau terhadap jumlah koloni bakteri rongga mulut. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian eksperimen laboratorium dengan menggunakan rancangan pre test- post test control group design. Subyek
penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala angkatan 2012 yang dipilih secara
purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan jumlah rata-rata koloni kuman pada kelompok perlakuan (berkumur dengna air
rebusan daun sirih hijau) yaitu 65,800 dan jumlah rata-rata koloni bakteri pada kelompok kontrol (berkumur dengan akuades) yaitu
271,500 dan dari hasil analisa dinyatakan valid dengan nilai sig= 0,000 dimana p
